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Nynas stavlja na tržište pet novih specijalnih visoko viskoznih baznih 
ulja za primjenu u mazivima 
Tvrtka Nynas dodatno je proširila svoj poveći portfolio specijalnih visoko viskoznih 
baznih ulja za primjenu u mazivima s pet novih proizvoda u visoko viskoznom 
proizvodnom programu baznih ulja. Ta ulja stvorena su kako bi udovoljila zahtjevima 
za finalnim proizvodima koji se mogu koristiti za različite primjene i u širokom 
rasponu radnih temperatura. 
Bazna ulja tvrtke Nynas s dodatkom polimernih aditiva jednostavna su rješenja koja 
eliminiraju potrebu za preformulacijom te nude mogućnost zamjene «brigt-stock» 
sastavnice u omjeru 1:1. Bazna ulja tvrtke Nynas bez dodatka polimernih aditiva 
posjeduju nižu isparivost u usporedbi s uobičajenim gradacijama naftenskih baznih 
ulja, kao i dobru termičku stabilnost. U usporedbi s parafinskim «brigt-stockom» ova 
bazna ulja bez dodatka polimernih aditiva posjeduju manji sadržaj aromata. 
 
 
Rast njemačkih proizvođača maziva 
Rowe Mineralölwerk GmbH širi proizvodne kapacitete za proizvodnju maziva s 
postojećih 25.000 na 60.000 tona godišnje, tvrdeći da su ostvarili rast od 12 % dok 
je potražnja za mazivima u Njemačkoj pala za 25 % prošle godine. Zbog porasta 
kapaciteta proizvodnih postrojenja, morali su povećati područje za utovar i istovar 
cisterni s 200 na 750 četvornih metara, unutarnji skladišni prostor je povećan za 
nekoliko spremnika s ukupnim kapacitetom od 600.000 litara, a nova skladišna hala 
od 800 četvornih metara predviđena za gotove proizvode bit će izgrađena u 2010. 
Planirano proširenje kapaciteta utjecalo je na pozitivan trend poslovanja zadnjih 
nekoliko godina, uključujući i razdoblje krize u 2009. 
Njemački savezni ured za ekonomiju i zaštitu izvoza (Federal office of Economic and 
Export Control - BAFA) sakuplja statističke podatke o potražnji za mazivima u državi. 
Statistike BAFE pokazuju kako je potražnja za mazivima u razdoblju od siječnja do 
kolovoza 2009. ostvarila pad na nekoliko područja u odnosu na isto razdoblje u 
2008. godini, odnosno potražnja za motornim uljima smanjila se za 16 %, potražnja 
za hidrauličkim uljima ostvarila je pad od 31,3 %, dok se potražnja za uljima za 
zupčaničke prijenosnike smanjila za 27 %. 
Potražnja za tekućinama za obradu metala smanjila se za 40 %, uključujući čista 
rezna ulja kao i koncentrate koji se miješaju s vodom prije uporabe. 
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Shell gradi tvornicu maziva u Rusiji 
Tvrtka Royal Dutch Shell postat će prva međunarodna naftna tvrtka koja gradi 
postrojenje za proizvodnju maziva u Rusiji. Postrojenje s kapacitetom proizvodnje 
maziva od 180.000 tona godišnje bit će smješteno u Torzhoku, a otvorenje je 
planirano krajem 2010. U kolovozu 2009. dužnosnici tvrtke su objavili kako projekt u 
vrijednosti 100 milijuna USD pokazuje usmjerenje tvrtke prema proširenju na jedno 
od najvećih tržišta maziva u svijetu, iako se smatra kako je ono još u razvoju. 
Tvrtka Shell tvrdi kako već drži 5,1 % tržišta u Rusiji čiji se kapacitet potrošnje 
maziva procjenjuje na 1,8 milijuna tona godišnje. Shellova prodaja u Rusiji je u 
prošloj godini porasla za 6 %, usprkos općem smanjenju potrošnje od otprilike 10 %. 
Potražnja za inozemnim markama maziva u Rusiji je naglo porasla. Međutim, 
prodavači stranih maziva tek moraju izgraditi pogone za proizvodnju maziva u 
spomenutoj državi. Shell trenutačno u Rusiju uvozi maziva iz pogona u Finskoj, 
Austriji i Njemačkoj. 
Postrojenje u Torzhoku će biti jedno od najvećih postrojenja za proizvodnju maziva 
koje Shell ima diljem svijeta. U pogonu namjerava zaposliti 150 ljudi. 
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